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งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาก าลงัอดัประลยัของคอนกรีตท่ีใช้เศษคอนกรีตเป็นมวล
รวมหยาบ และใช้เศษอิฐมวลเบาเป็นมวลรวมละเอียด  ส่วนผสมท่ีใช้ในงานวิจยัน้ีคืออตัราส่วน
ระหวา่ง ปูนซีเมนต ์: มวลรวมละเอียด : มวลรวมหยาบ เท่ากบั 1 : 2 : 4 โดยน ้ าหนกั และอตัราส่วน
น ้ าต่อปูนซีเมนตเ์ท่ากบั 0.40, 0.50 และ 0.60  การทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีตกระท าท่ีอายุ 7, 14 
และ 28 วนั  เม่ือผลทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีใช้มวลรวมรีไซเคิลน ามาเปรียบเทียบกับ
คอนกรีตท่ีใชม้วลรวมธรรมชาติ  พบวา่ก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีใชม้วลรวมหยาบจากเศษคอนกรีตมี
ค่าต ่ากว่าคอนกรีตท่ีใช้มวลรวมธรรมชาติ  ก าลังอดัของคอนกรีตแปรผกผนักับค่าการสูญเสีย
น ้ าหนกัของมวลรวมหยาบจากการขดัสีดว้ยวิธีลอสแองเจลลีส  การใชเ้ศษอิฐมวลเบาเป็นมวลรวม
ละเอียดในคอนกรีตส่งผลให้ก าลงัอดัของคอนกรีตลดลงอยา่งมาก  ดงันั้น  การเลือกใช้เศษอิฐมวล
เบาท่ีจะใชแ้ทนท่ีทรายตอ้งค านึงถึงปริมาณท่ีเหมาะสมเพื่อใหไ้ดก้  าลงัอดัตามท่ีตอ้งการ 
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 This research aims to study the ultimate compressive strength of concrete 
using wastes of concretes and light weight brick as aggregates. The mix proportions 
of concretes were prepared with cement : fine aggregate : coarse aggregate ratio of  1 : 
2 : 4 by weight and water to cement ratios of 0.40, 0.50, and 0.60. Compressive 
strengths of concretes were determined at the ages of 7, 14, and 28 days. The testing 
results of the concretes with recycled aggregates were compared with those of 
concretes with natural aggregates. The results revealed that compressive strength of 
concrete with recycled concrete was lower than that of concrete with natural 
aggregates. The compressive strength was inversely proportional to the Los Angeles 
abrasion loss of coarse aggregate. Use of lightweight brick in concrete in concrete 
caused the reduction of compressive strength of concrete. Therefore, the lightweight 
brick content must be properly designed in order to attain the required concrete 
strength.   
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